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El21 de septiembre se celebró en Bilbao mán Sánchez Ruipérez en Peñaranda de 
una jornada profesional bajo el título La Bracamonte con su ponencia "¿Dónde esta-
profesión de archivos, bibliotecas y centros mos? ¿Dónde tenemos que estar? Las claves 
de documentación. Jornada Estratégica de de la visibilidad, y algunas ideas para que-
Revitalización, que tenía como objetivos: 
Servir de punto de encuentro entre profe­
sionales de los archivos, bibliotecas y 
centros de docunlentación de la Comuni­
dad Autónoma de Euskadi. 
Fomentar la participación activa de los 
profesionales para ganar visibilidad en 
empresas e instituciones. 
- Contribuir a la interrelación con profe­
sionales de otras comunidades para inter­
cambiar experiencias y compartir estrate­
giaS. 
La inauguración de la jornada corrió a 
cargo de Jesús Gómez Femández-Cabrera, 
jefe del Servicio de documentación de la 
Consejería de Justicia y Administración 
Pública de la Junta de Andalucía. A medio­
día tuvo lugar una mesa redonda sobre 
"Experiencias de promoción profesional", 
en la que participaron Alfred Mauri, profe­
sor en la Escuela Superior de Archivística y 
Gestión de Documentos (UAB) , Ma Asun 
García, jefa del Servicio de Biblioteca del 
Hospital de Cruces, José Antonio Frías, pro­
fesor del Departamento de Biblioteconomía 
y Docwnentación de la Universidad de Sala­
manca, y Fernando Platero, bibliotecario y 
coordinador de asuntos profesionales de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios. La 
parte más práctica y participativa de la jor­
nada tuvo lugar por la tarde, en que se des­
arrollaron tres talleres de trabajo presenta­
dos por Merce Porras, Secretaria dé la Junta 
del Col-legi (COBD). 
Cerró la jornada José Antonio Merlo 
Vega, profesor de la Universidad de Sala­
manca y subdirector de la Fundación Ger-
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remos". En su intervención, tal y como se 
explica en el título de su ponencia, hizo un 
repaso de la situación actual de los profesio­
nales de la información y la documentación, 
y propuso algunas claves para aumentar la 
visibilidad del colectivo. 
Para f inalizar la jornada se organizó una 
excursión por la ría de Bilbao. Un trayecto 
de hora y media aproximadamente en el que 
se fueron explicando las referencias geográ­
ficas, urbanísticas, los asentamientos arqui­
tectónicos e industriales, así como los testi­
monios patrimoniales y paisajísticos situa­
dos en ambas orillas. 
Fase previa 
Esta jornada fue organizada por el Grupo 
de Trabajo sobre el Perfil Profesional de 
ALDEE (Asociación Vasca de Profesionales 
de Archivos, Bibliotecas y Centros de Docu­
mentación). 
Se trata de un grupo de trabajo formado 
por profesionales de archivos, bibliotecas y 
centros de documentación que ve la necesi­
dad urgente de replantearse su misión, así 
como las perspectivas de futuro de nuestro 
colectivo en la sociedad del siglo XXI. 
Este grupo nace a finales de 2004, y tras 
un debate previo decide integrarse en 
ALDEE. Disconforme con la situación pro­
fesional, laboral, retributiva y social del 
colectivo, tiene como denominador común 
el deseo y la voluntad de ir dando los pasos 
necesarios para cambiarla. 
Para ello, su primer objetivo es realizar 
una evaluación y un diagnóstico de la situa-
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ción de los profesionales de la información 
en Euskadi. En el proceso de reflexión se 
analizaron algunos de los problemas, como 
las categorías y funciones mal definidas y 
peor valoradas, el desconocimiento o desin­
terés de nuestros empleadores sobre nuestro 
trabajo, la escasez de oportunidades, la falta 
de formación y organización de los profe­
sionales y un largo etcétera de amenazas 
que nos hacen invisibles. Pero en el análisis 
también se reflejan nuestros valores, conoci­
mientos y situación teóricamente óptima en 
la nueva sociedad de la información, lo que 
nos proporciona oportunidades que hemos 
de reconocer y no dejar escapar. 
Fruto de esa evaluación fue la edición del 
CD La información y la documentación en 
Euskadi: análisis del pe/fU profesional. En 
él se recogen documentos sobre la historia 
reciente de la profesión, los resultados de 
una estadística sobre la situación laboral de 
los profesionales de archivos, bibliotecas y 
centros de documentación llevada a cabo en 
el año 2002 en Euskadi, un diagnóstico 
sobre la formación y las necesidades forma­
tivas, una propuesta de elaboración de códi­
go de buenas prácticas y lill manifiesto por 
el reconocimiento de la profesión. 
La acción más reciente del grupo ha sido 
la organización de la Jornada de Revitaliza­
ción Estratégica, que supone el final de una 
etapa y el principio de otra. Con esta jorna­
da, además de los objetivos que ya se han 
mencionado, se pretendía: 
Dar a conocer entre los profesionales la 
existencia de este grupo de trabajo sobre 
el perfil profesional. 
Favorecer el encuentro y la comunicación 
entre los profesionales con inquietudes 
similares. 
Invitar a incorporarse y participar en los 
talleres o grupos de trabajo, a las perso­
nas interesadas en trabajar por nuestro 
futuro. 
Abrir una nueva etapa en la profesión en 
la CAE, revitalizando y dando visibilidad 
a la profesión. 
En marcha 
En la actualidad se ha hecho una pro­
puesta para que el grupo se distribuya en 
talleres dentro de ALDEE para avanzar de 
forma simultánea y organizada en tres pla­
nos que consideramos estratégicos: 
a. Categorías y funciones 
b. Formación permanente 
c. Nuevas tecnologías 
La Jornada Estratégica de Revitalización 
fue el marco de creación de estos talleres. 
Quienes asistieron a la misma fueron invita­
dos a participar por la tarde en aquel que 
más ah"activo o cercano les pareciese. Se 
trataba de que un gran número de profesio­
nales, con los mismos intereses, con objeti­
vos similares, tengamos un entorno que nos 
reúna y nos aglutine y nos permita caminar 
juntos para alcanzarlos. 
Entre los compromisos adquiridos en los 
tres talleres cabe destacar la creación de una 
lista de distribución abierta a todos los pro­
fesionales de Euskadi, la elaboración de una 
encuesta que nos permita conocer cuáles 
son en cada momento las necesidades for­
mativas de los profesionales de archivos, 
bibliotecas y centros de documentación, 
buscar cursos concretos y especializados 
para responder a las necesidades de forma­
ción y solicitar cursos de formación a orga­
nismos oficiales. El 
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